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Borrowing by Patron Type
February 2006
Lending Institutions
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memorial Navy Newport PC RIC RI Hosp RWU Salve URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 2 0 4 4 0 0 0 0 10 12 0 14 8 30 0 84
Brown Graduate 31 0 13 10 0 0 0 0 120 92 0 48 42 143 0 499
Brown Staff 8 0 7 2 0 0 0 0 4 8 0 8 4 15 0 56
Brown Undergrad 30 0 29 32 0 0 0 0 120 132 0 92 78 175 0 688
Bryant Faculty 0 5 10 0 0 0 0 12 18 0 4 4 26 0 79
Bryant Staff 0 8 2 0 0 0 0 10 8 0 2 10 4 0 44
Bryant Student 0 34 12 0 0 0 0 76 23 0 23 20 47 0 235
Butler Hosp. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8
CCRI Adj. Fac. 2 0 2 0 0 0 0 10 8 0 4 8 0 0 34
CCRI Faculty 4 0 3 0 0 0 0 2 14 0 6 6 14 0 49
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10
CCRI Staff 0 0 6 1 0 0 0 4 7 0 4 2 6 0 30
CCRI Student 37 0 20 0 0 0 0 49 96 1 73 28 59 0 363
Department of Health 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
JWU Faculty 4 0 4 0 0 0 0 6 10 0 8 2 18 0 52
JWU N. Miami Student 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
JWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JWU Staff 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0 8 0 6 0 24
JWU Student 12 2 24 0 1 0 0 17 33 2 8 24 34 0 157
Kent Hospital 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Naval Hospital 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 2 2 2 0 15
PC faculty/PC clergy 18 0 10 7 0 0 0 0 68 0 14 34 78 0 229
PC Graduate 29 0 0 0 0 0 0 0 38 0 10 6 48 0 131
PC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 6
PC Staff/Grad.Asst. 10 0 11 9 0 0 0 0 30 0 22 14 44 0 140
PC Undergrad 49 1 23 36 0 0 0 0 178 0 75 69 210 0 641
RIC Faculty 4 0 14 4 0 0 0 0 72 0 14 18 92 0 218
RIC Grad Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 8
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
RIC Graduate 6 4 23 6 0 0 1 1 54 1 12 26 40 0 174
RIC Special 0 0 9 0 0 0 0 0 13 0 6 2 6 0 36
RIC Staff 2 0 4 2 0 0 0 0 4 0 8 0 6 0 26
RIC Undergraduate 46 0 134 44 1 0 1 0 200 1 112 80 229 0 848
RI Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RWU Faculty 2 0 11 6 0 0 0 0 30 14 0 10 28 0 101
RWU Grad. Student 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 4 10 0 24
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RWU Staff 0 0 8 0 0 0 0 0 10 2 0 6 6 0 32
RWU Undergraduate 32 2 68 18 1 0 0 0 86 102 0 122 188 0 619
Salve Faculty 4 0 12 6 0 0 0 0 6 4 0 12 18 0 62
Salve Graduate 6 0 2 4 0 0 0 0 2 5 0 10 42 0 71
Salve Staff 0 0 9 4 0 0 0 0 0 4 0 2 6 0 25
Salve Undergrad 24 2 29 20 0 0 0 0 42 50 0 68 110 0 345
St. Joseph Hosp. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
URI Faculty 8 0 20 15 0 0 0 0 44 36 0 28 28 0 179
URI Grad. Thesis 18 5 5 18 0 0 0 0 24 47 0 16 28 0 161
URI Graduate 40 0 31 10 1 0 0 0 68 65 0 42 51 0 308
URI Internal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URI Other Patrons 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
URI Staff 6 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 18
URI Undergraduate 54 1 109 52 0 0 0 0 85 201 2 120 112 1 737
VA Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 122 491 17 685 372 6 1 2 1 1198 1328 7 883 850 1759 1 7723
